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Em 2006, a Editorial Caminho lançou uma nova colecção denominada «O Essencial sobre
a Língua Portuguesa» coordenada por Maria Helena Mira Mateus e Alina Villalva. Esta
colecção tem o intuito de dar a conhecer, de modo acessível, tudo aquilo que se tem produzido
na área da Linguística, especialmente no que diz respeito ao Português. Até ao momento já
saíram os seguintes volumes: Linguística - Maria Helena Mira Mateus e Alina Villalva.
História do Português – Esperança Cardeira. Crioulos de Base Portuguesa – Dulce Pereira.




Lectura de la tesi doctoral de Carlos Válcarcel Riveiro (Santiago de Compostela,
juny de 2007). – El dia 1 de juny de 2007 es va presentar de la tesi doctoral de Carlos Válcar-
cel Riveiro, Xeolingüística da periferia románica atlántica. Linguas e lugares, a la Universi-
tat de Santiago de Compostela. Valuosa aportació al coneixement de la realitat actual de les
varietats romàniques que ocupen l’arc atlàntic, des de terres d’Oïl fins a Galícia: normand,
galó, pictaví-santongès, gascó, asturianolleonès i gallec. Va rebre la màxima qualificació.
José Enrique GARGALLO
Universitat de Barcelona
XXVII Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 5 de mayo de 2006). – El viernes 5 de
mayo se celebró en el Teatro Filarmónica de Uviéu la Xunta Estraordinaria de la Academia
de la Llingua Asturiana con la que la institución celebra el Día de les Lletres Asturianes y aco-
ge a los nuevos académicos. Este año la ALLA designó como académico de honor a D. Ma-
nuel García-Galano, músico, escritor y autor teatral de la comarca eonaviega. Tras el discurso
de aceptación correspondiente por parte del nuevo miembro de la ALLA, la Presidenta de la
misma, Dra. Ana María Cano González, procedió a la lectura del discurso institucional. El
acto, que comenzó con los sones a la gaita de Iñaki Sánchez Santianes, finalizó con una lectu-
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